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ABSTRAK 
Penyakit kusta merupakan salah satu penyakit menular yang masih menimbulkan masalah yang 
sangat kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku kebersihan 
perorangan pasien penderita kusta di Rumah  Sakit DR.Tcajuddin Chalid Kota Makassar. Metode 
kualitatif dengan rancangan fenomenologi menggunakan realistic fenomenologi berlangsung selama satu 
bulan yaitu bulan Juli – Agustus 2013 dilaksanakan di Rumah Sakit Dr.Tcajuddin chalid kota 
Makassar.Pengumpulan data dilakukan dengan cara penggalian data dari berbagai sumber data untuk 
menjernihkan informasi di lapangan. Data primer didapat melalui wawancara mendalam. Data sekunder 
diperoleh dari profil perawat di Rumah Sakit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa 
informan menuturkan mereka melakukan kegiatan bersih diri dua kali dalam sehari kecuali bagi mereka 
yang tidak sanggup melakukannya karena keterbatasan fisik ataupun keterbatasan yang dialami akibat 
menderita penyakit dan keseluruhan informan menuturkan mereka bersedia menjalankan segala anjuran 
dokter demi mendapatkan kesembuhan. Kesimpulan penelitian ini perilaku personal hygiene oleh pasien 
kusta telah diaplikasikan dengan baik walaupan dalam pengaplikasiannya masih terdapat beberapa 
kondisi yang tidak seideal teori yaitu pada tindakan penyembuahn.Saran peneliian ini agar lebih 
meningkatkan lagi pelayanan pengobatan penyakit kusta agar pasien merasa puas dengan pengobatan 
yang diberikan serta penyuluhan  kesehatan penyakit kusta perlu ditingkatkan. 
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ABSTRAK 
Leprosy is one of the infectious diseases that still pose a very complex problem. This study aimed 
to obtain information about the behavior of individual hygiene leprosy patients at the Hospital 
DR.Tcajuddin Chalid Makassar. Qualitative method design using realistic phenomenology 
phenomenology lasted for one month, July - August 2013 held at the Hospital Dr.TcajuddinChalid 
Makassar. Data collection is done by extracting data from various data sources to clarify information in 
the field. The primary data obtained through interviews. Secondary data were obtained from the profile of 
the nurses in the hospital. The results showed that some informants said that they are conducting self 
clean twice a day except for those who can not do so because of physical limitations or the limitations 
experienced due to illness and overall informants said that they are willing to carry out all the doctor's 
advice to get a cure. Conclusions of this study personal hygiene behavior by leprosy patients have been 
applied properly walaupan to apply there are some conditions that are not as ideal theory that the action 
penyembuahn.Saran this peneliian that further enhance leprosy treatment services so that patients were 
satisfied with the treatment given and extension Health leprosy needs to be improved. 
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